








ri Tanárképző Főiskolára, ahol a Növénytani 
Tanszéken kezdett el oktatni, először adjunktusi
beosztásban,majddocenskéntésfőiskolaitanár-
ként.1978-banmentazMTAvácrátótiBotanikai
Kutatóintézetébe (1984-től MTA Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézet), ahol tudományos ta-
nácsadóként dolgozott, később a Botanikai osz-
tályvezetőjévéneveztékki.1983-banazEötvös
Loránd Tudományegyetem címzetes egyetemi







1973, valamint 1985 és 1989 között a morogorói Tanzániai Agrártudományi
Egyetemmeghívott előadója és vendégprofesszora volt. 2004-től a Collegium
Budapesten vezet elméleti és űrbotanikai kutatásokat. 2003-ban Szilárd Leó-
ösztöndíjtámogatássalvégeztekutatásait.
1967-benvédtemegabiológiaitudományokkandidátusi,1977-benakadémi-
ai doktori értekezését. AzMTABotanikai Bizottságának lett tagja, később az
MTA Miskolci Területi Bizottságába is tevékenykedett. 1995-ben a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező, 2001-ben rendes tagjává választották meg.
Emellett 1991-benaNorvégTudományosésIrodalmiAkadémiaisfelvettetag-
jai sorába. AzActa Botanica Hungarica szerkesztőbizottságának tagja volt. A 
Magyar Biológiai Társaság tagja, később elnökségi tagja volt, 1991 és 1995
közöttálltatudományostársaságélén.
Dr.PócsTamás,azMTArendestagja,professoremeritus,többévigazEsz-
terházyKárolyFőiskola tanszékvezetője volt.A trópusi esőerdők és sivatagok 
ökológiaiésnövényföldrajzikutatása,valamintavirágtalannövényekrendszer-
tanával kapcsolatos tudományos eredményei elismeréseként 2014-ben, 80 éve-
60
sen megkapta a Széchenyi-díjat. Az egri Eszterházy Károly Főiskola közép-











PublikációiösszefoglalvamegtalálhatókaPolishBotanical Journal 2013-ban, 
születésnapjárakiadottkötetben.
